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BeLL espLai
Maria Teresa Vilaplana Massoni
En els darrers 25 anys la ciutat de Valls s’ha enorgullit, moltes vegades, que algun 
dels seus ciutadans hagi guanyat algun campionat. Recordaré que el 1995 ho féu per 
un campionat d’àmbit nacional de colles sardanistes.
Cada any la Unió de Colles Sardanistes organitza el Campionat de Catalunya. En 
l’edició trenta-vuit, corresponent al campionat de 1995, quedà campiona en la categoria 
juvenil la colla Bell Esplai, de l’entitat Unió Anelles de la Flama de la nostra ciutat, en la 
final celebrada el dia 5 de novembre. El 17 de gener següent l’alcalde Jordi Castells or-
ganitzà una recepció a l’Ajuntament als sardanistes vallencs campions de Catalunya.
Conquerir un campionat de Catalunya té un valor extraordinari; representa ser 
els millors. Cal lluitar constantment per ballar millor que les altres colles i, en el 
decurs de la temporada, demostrar a tots els jurats que puntuen les qualificacions 
que som mereixedors de ser els campions.
Si ja és difícil aconseguir el primer lloc en una competició d’àmbit nacional, 
encara més difícil és repetir-ho l’any següent. I això va passar, la colla Bell Esplai va 
tornar a quedar campiona en la seva categoria de juvenil al campionat del 1996. 
Campions dos anys seguits!
El setembre del 1995, abans de guanyar el primer campionat, la colla Bell Esplai 
va absorbir la colla Jove Albada, també de la UAF, així es formà una colla amb molts 
balladors i amb un ventall d’edats més ampli. L’any 1997 els més grans d’edat de 
la colla van passar a la categoria d’honor grans amb el mateix nom de Bell Esplai 
i, amb els més joves, es formà una nova colla per continuar a la categoria de 
juvenils amb el nom de Jove Bell Esplai. Aquest colla, al campionat d’aquell 1997, 
també quedà campiona en la categoria de juvenils. Tres anys seguits de campions 
de Catalunya pels sardanistes de la UAF en categoria de juvenils!
Cal dir que en la categoria d’infantils, el campionat de Catalunya del 1991 ja el 
guanyà la colla Petits Bell Esplai.
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Els components de les colles campiones Bell Esplai i Jove Bell Esplai eren, per 
ordre alfabètic, Jordi Albino, Sílvia Amat, Tais Bastida, Montserrat Batet, Isabel Bernat, 
Jordina Boada, Josep Boada, Judit Boronat, Iolanda Campanera, Anna Casamitjana, 
Maria José Ceperuelo, Gerard Fargas, Josep Garcia, Marian González, Iolanda Ló-
pez, Maiol López, Xavier López, Joan Marín, Roger Milà, Albert Miras, Jordi Morales, 
Cristina Recasens, Josep Recasens, Maria Carme Sánchez, Roser Sánchez, Albert 
Sastre, Tània Segovia, Mònica Solé, Jordi Tous i Sergi Tous. Assajadors: Xavier Borràs, 
Antoni Egea, Francesc Llaó i Antoni Pérez.
Conquerir un campionat de Catalunya de colles sardanistes té un valor extraordinari. Cal demostrar, en 
el decurs de tota la temporada, la bona qualitat de la colla. (Foto cedida per l’autora)
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